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Согласно	 современным	 международным	 стандартам	 каждая	 статья,	 помещаемая	 в	 журнал,	 сопровождается	
специальным	разделом о	соответствии	публикации	этическим	требованиям.	Данная	информация	приводится	после	
основного	текста	статьи	перед	списком	использованной	литературы.	В	раздел	включаются	следующие	пункты.	
Выражения признательности (в	случае	необходимости).	
Если	исследование	было	выполнено	с	предоставлением	дополнительной	финансовой	и/или	организационной	
поддержки,	 все	 источники	 таковой	 должны	 быть	 упомянуты.	 Указываются	 исследовательские	 гранты,	
предоставляемые	фондами,	названия	спонсирующих	организаций,	номера/коды	грантов.	Если	получателем	или	
получателями	гранта	являются	конкретные	лица	в	числе	соавторов,	представляется	соответствующая	информация.	
В	случае	необходимости	или	желательности	выражается	благодарность	авторов	лицам	и/или	организациям,	
оказавшим	 ценную	 помощь	 при	 выполнении	 исследования,	 его	 отдельных	 элементов	 и/или	 при	 подготовке	
рукописи.
Затем	 констатируется	 соответствие всех экспериментальных процедур международным этическим 
стандартам.	
В	случаях	экспериментов на животных	упоминается	соответствие	всех	стадий	исследования	положениям	
Европейской	Конвенции	о	защите	животных,	которые	используются	для	исследовательских	и	иных	научных	целей	
(86/609/EEC,	1986,	Страсбург),	и	нормативам	национальных	и	местных	Комитетов	по	этике.	При	исследованиях	
на	особых	объектах	(например,	культурах	клеток)	должен	быть	указан	источник	соответствующих	материалов.	
В	случаях	исследований на людях	 должно	быть	упомянуто,	что	работа	была	проведена	в	 соответствии	
с	 положениями	Хельсинкской	Декларации	 (1975,	 позднейшие	 редакции	 1996–	 2013).	Абсолютно	 необходимой	
является	 констатация	 того,	 что	предварительное письменное информированное согласие	 было	получено	от	
всех	субъектов,	принявших	участие	в	тестах.	Если	в	исследовании	принимали	участие	дети	или	пациенты,	должно	
быть	получено	согласие	ответственных	лиц	(родителей,	опекунов,	лечащих	врачей	и	т.	д.).
Для	некоторых	видов	статей	(например,	обзоров,	работ	с	компьютерным	моделированием	и	т.	п.)	добавляется	
следующая	 фраза	 «Данное	 исследование	 не	 было	 связано	 с	 какими-либо	 экспериментами	 на	 животных	 или	
тестами	 с	 участием	 людей;	 ввиду	 этого	 подтверждение	 соответствия	 существующим	 этическим	 стандартам	 в	
данном	аспекте	не	требуется».	
Положение	о	возможном	конфликте интересов	должно	включать	в	себя	указание	на	отсутствие	конфликтов	
любого	рода,	касающихся	коммерческих	или	финансовых	отношений,	отношений	с	организациями	или	лицами,	
которые	каким-либо	образом	могли	быть	связаны	с	исследованием,	и	взаимоотношений	соавторов	статьи	(если	
последняя	представляется	группой	исследователей).	В	данном	параграфе	необходимо	указать	фамилии	и	инициалы	
всех	соавторов	публикации.	Данное	положение	означает,	что	авторы	принимают	на	себя	всю	ответственность	за	
возможный	конфликт	интересов.	
